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PREFIKSI PRE-, PRO-, PRI- I PRA-  
U KAJKAVSKOME NARJEČJU
U ovome se radu prefiksima pre-, pro-, pri- i pra- pristupa kao tvorbenim je-
zičnim jedinicama koje imaju značenje. Sudjeluju u stvaranju novih leksičkih 
jedinica, pri čemu su prva tri prefiksa vrlo plodna u hrvatskome jeziku, osobi-
to u tvorbi glagola te nešto manje u tvorbi pridjeva i imenica. U manjoj je mje-
ri plodan prefiks pra-. Razmatra se njihova distribucija u kajkavskome narječ-
ju, na primjerima iz pojedinih govora i dijalekata. Sporadično se donose uspo-
redbe iz drugih dvaju hrvatskih narječja.
1. Uvod
Prefiksi pre-, pro- i pri- u osnovi imaju prostorna značenja, ali i brojna zna-
čenjska proširenja u apstraktna područja. Vrlo često dolaze na osnove glagola 
koji označuju kretanje i govorenje. Na osnove nekih glagola mogu doći sva tri, s 
promjenom značenja (npr. prelaziti, prolaziti, prilaziti), na neke samo dva (npr. 
preskočiti, priskočiti), stoga ih ne smatramo semantički praznim jedinicama, pa 
ni u slučajevima kada označuju različite stupnjeve svršenosti radnje (progovori-
ti, pronaći, prožeti).
2. PRO-
Neka od osnovnih značenja prefiksa pro- u tvorbi glagola u hrvatskome jezi-
ku jesu1: a) razni načini kretanja kroz što, između koga, čega, pokraj, mimo koga, 
1 Ovdje navodimo samo neka osnovna značenja iz ograničenoga broja govor hrvatskih nar-
ječja, bez namjere da budemo iscrpni. Primjeri iz govora čakavskoga i štokavskoga narječja nave-
deni su za ilustraciju i usporedbu.
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čega (prolíćat2 ‘prolijetati; brzo prolaziti’ Studenci, Babić 2008: 372); b) označa-
va radnju koja ima posljedicu kakav otvor, pukotinu (probužȁt ‘probušiti, napra-
viti rupe na čemu’ Pitve, Barbić 2011: 258; pròkinit ‘2. probiti, prošupljiti’ Stu-
denci, Babić 2008: 372); c) razne stupnjeve završenosti radnje – 1. završen po-
četak radnje (protȅć ‘početi teći, poteći (o rakiji, ulju pri destilaciji)’ Pitve, Bar-
bić 2011: 262); prosvítlit ‘1. prosvijetliti, zasvijetliti, osvijetliti’ Studenci, Babić 
2008: 374); 2. završenost radnje koja je trajala neko vrijeme (propãtit ‘provesti 
izvjesno vrijeme pateći ili bolujući’ Pitve, Barbić 2011: 260; pròvitrit ‘provjetri-
ti, prozračiti’ Studenci, Babić 2008: 375); 3. apsolutnu svršenost radnje koja je 
izvršena u punome opsegu, u cjelini (proždrȋt ‘proždrijeti, pojesti pohlepno, ha-
lapljivo, progutati’ Novalja, Vranić i Oštarić 2016: 566; problīdȉt ‘problijedje-
ti, postati blijed’ Pitve, Barbić 2011: 257); prolìpšat se ‘proljepšati se’, Studen-
ci, Babić 2008: 372). 
U nekim se hrvatskim govorima pro- nalazi na mjestu prefiksa pre-, u zna-
čenju da je radnja izvršena u većem opsegu i jačem intenzitetu od očekivano-
ga: pròrēst ‘1. naglo narasti, izrasti; 2. prerasti, narasti viši od koga’… (Studen-
ci, Babić 2008: 374); proklòpȉt ‘prevrnuti, preokrenuti’ (Mundimitar, Piccoli i 
Sammartino 2000: 120). U različitim, ali i u istim gradišćanskohrvatskim govo-
rima na iste osnove mogu doći oba prefiksa bez razlike u značenju: procˈi:ďat/
proci:dˈit (Stinjaki), precˈi:ďat/precidˈit ‘durchseihen’ (Čemba, Neweklowsky 
1978: 335); pregi:zdˈit/progi:zdˈit se ‘eitel, hochmütig werden’ (Stinjaki, Newe-
klowsky 1989: 110).
Relativno je malo kajkavskih potvrda s prefiksom pro-.
Redovito dolazi u glagolu prodati3 i njegovim tvorenicama, i to na cijelome 
kajkavskome prostoru:
prodˈati (Varaždin, Lipljin 2002: 795); prodȁti (Turopolje, Šojat 1982: 
466); prodȁti (s), prȍdaj (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 561); 
prọdȁti (Molve, Maresić 2010: 90); nȁ prudaj ‘for sale’ (Umok, Houtza-
gers 1999: 301); prodoávat (Delnice, Pavešić, Magaš i Laloš 2006: 311); 
prˈodat, prdˈvat4 (M. Središće, Blažeka i Rob 2014: 355); prdˈvat, 
prˈodaj (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 254); prŏdàti, 
prŏdạvàti, prŏdàja (Cerje, Šatović i Kalinski 2012: 418, 419) itd.
Potvrđen je i u primjerima kao što su:
propȁsti ‘poginuti (ob. u ratu)’ (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 562); 
prˈopast f. ‘propast’ (Varaždin, Lipljin 2002: 799). 
2 Svi se primjeri donose u izvornoj grafiji iz pisanih izvora iz kojih su preuzeti.
3 Prema svesl., baltosl. i ie. glagolu praslavenskoga doba (*da-) koji dolazi s različitim prefik-
sima (usp. Skok, I, 1971: 382). Glagol prodati prvotno znači ‘dati za protuvrijednost’.
4 Prema opisu govora u uvodu rječnika u Murskome je Središću svako o u nenaglašenoj po-
ziciji dalo , stoga imamo pr-, tako je i u Pomurju.
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Pojavljuje se u nekim govorima u pojedinačnim primjerima: npr. u imeni-
ci proljeće – u kojoj znači ‘ono što prethodi ljetu’ (Skok, III, 1973: 49) i njenim 
tvorenicama:
prlẹtje, prltni (Posavina, Bočina i dr. 2005: 122); prȍlẹt, prolckȋ/ 
prolcki (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 562); proléjtje (Delnice, Pa-
vešić, Magaš i Laloš 2006: 311)5.
Više je potvrđenih primjera glagola u značenju ‘prokleti’, zatim imenice ‘pro-
kletstvo’ te drugim riječima iz toga tvorbenoga gnijezda.
Tu je vjerojatno riječ o inovacijama, kao što je u nekim izvorima i označeno:
proklti, proknem pf inov (Turopolje, Šojat 1982: 466); prokltstv/ 
proklctvo, proklt, prokltnȁa ‘prokletnica’, prokltnȃk ‘prokletnik’, 
proklto ‘silno, jako’ (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 562); prokletíja 
‘prokletstvo’ (Delnice, Pavešić, Magaš i Laloš 2006: 311); prˈokletstv, 
prˈokletn, prˈokletnk (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 254).
U varaždinskom je rječniku navedeno niz riječi s prefiksom pro- za koje sa si-
gurnošću možemo reći da su ušle u varaždinski gradski govor tek u novije vrije- 
me (prˈocjna, pročˈuti s, prognanȋk…), kao i neke novije tvorenice iz tvor-
benoga gnijezda glagola prodˈati (prˈodaja, prodˈati, prodavč, prodavˈačica, 
prodavaˈona… Varaždin, Lipljin 2002: 795, 796). I drugi kajkavski govori ima-
ju takve inovacije: prōmna, prȍšli… (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 562, 
563); prptˈuvat (M. Središće, Blažeka i Rob 2014: 355) itd.6
U mnogim je govorima potvrđen u postverbalima kao npr. propuh i sl.:
prõpuṿ (Cerje, Šatović i Kalinski 2012: 419); prȏpj (Đurđevac, Maresić i 
Miholek 2011: 562); prph (Gola, Večenaj i Lončarić 1997: 308); prpuf 
(Posavina, Bočina i dr. 2005: 122); prˈopuh, prˈolom, prˈoļf (Varaždin, Li-
pljin 2002: 799, 797); prˈopf (M. Središće, Blažeka i Rob 2014: 355).
Etimološki u ovu grupu ide i prilog proč u značenjima ‘odavde, otud, dalje, u 
stranu’, koji je potvrđen na cijelome kajkavskome prostoru:
prˈoč ‘odavde, otud, dalje’ (Krapina, Crnek 2008: 56); prˈoč ‘odavde, otud’ 
(Varaždin, Lipljin 2002: 795); prȍ ‘otuda; dalje’ (Đurđevac, Maresić i 
Miholek 2011: 561); pr (Gola, Večenaj i Lončarić 1997: 307); prč ‘u 
stranu’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 122); pròč (Cerje, Šatović i Kalinski 
2012: 418); pròač (Ivanec, Hrg 1996: 95) itd.
5 Imenica ‘proljeće’ u kajkavskome je narječju potvrđena i u brojnim drugim likovima.
6 Pisani kajkavski izvori također ne bilježe mnogo primjera s prefiksom pro-, a i u njima se u 
većini slučajeva mogu tumačiti interferencijom s drugim, nekajkavskim sustavima (npr. provideti, 
providiti, prozvati, prožreti… RHKKJ, sv. 13, 73, 75).
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Svojstven je i drugim slavenskim jezicima: slov. prȍč/prȅč; rus. próčь; polj. 
prócz te je dio praslavenskoga nasljeđa (prsl. *proč i preč < *prasl. prȍ-kъ ‘da-
leko, dalje’, usp. Skok, III, 1973: 48; Snoj 2003: 582).
3. PRE-
U kajkavskome narječju, prefiks pre- nalazi se na mjestu prsl. *per- (stsl. prĕ-)7, 
a u većini slučajeva dolazi i na mjestu prsl. i stsl. prefiksa *pro-.
Glagoli
Redovito se pojavljuje u prefiksalnoj tvorbi glagola, a može značiti:
1. prijelaz, premiještanje, prelaženje s jedne strane na drugu, mimo, povrh 
koga, čega
prpˈlati ‘prevesti’; ‘udjenuti konac’, prltati ‘prelijetati’ (Varaždin, Li-
pljin 2002: 746); preljȃti ‘preliti’, preplti ‘preplivati’ (Molve, Maresić 
2010: 89); preplˈavat ‘preplivati’, preplˈazt ‘prepuzati’ (Pomurje, Blaže-
ka, Nyomárkay i Rácz 2009: 246); presmknuti ‘proći neopazice pokraj 
nekoga’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 120).
2. prolaz kroz što, nakon čega nastaje rupa, pukotina, otvor i sl.
prelˈuknjati ‘probušiti’, prepˈičiti ‘probosti, probušiti’ (Krapina, Crnek 
2008: 55); prepȁsti ‘propasti, pasti u što’ (Molve, Maresić 2010: 89); 
prpˈiškati ‘probušiti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 755); prlùknjiti ‘probuši-
ti’, prdríeti ‘prodrijeti, probušiti’ (Ivanec, Hrg 1996: 93); prešūplˈiti (se) 
‘probušiti (se)’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 120); prevudriti ‘probiti’ 
(Virje, Herman 1973: 90).
U tom se značenju u drugim dijalektima hrvatskih narječja obično nalazi 
prefiks pro-, npr. u čakavaca:
provȑtati (Vrgada, Jurišić 1973: 173); probȍst, probužȁt ‘probušiti, na-
praviti rupe na čemu’, progrȉst (Pitve, Barbić 2011: 258, 259); probȉt, 
prošupljȁt (Senj, Moguš 2002: 119).
3. početak radnje
presvtȉti ‘zasvijetliti, početi svijetliti’, pregledȁti ‘progledati’, prehọdȉti 
‘prohodati, početi hodati’ (Molve, Maresić 2010: 89, 90); prnsti ‘poče-
ti nesti’ (Podravina); precvˈst ‘procvasti’ (Pomurje, Blažeka, Nyomár-
kay i Rácz 2009: 239).
U drugim se dijalektima hrvatskih narječja u tome značenju pojavljuje 
prefiks pro-:
7 Ikavski govori imaju pri- < prĕ- (usp. Skok, III, 1973: 30).
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procūrȉti (se), pronti ‘početi nesti jaja’ (Vrgada, Jurišić 1973: 170, 172); 
progńt ‘prognjiti, početi trunuti na više mjesta’ (Pitve, Barbić 2011: 259); 
progovorȉt, progljȅdat (Senj, Moguš 2002: 119).
4. ponavljanje radnje s promjenom rezultata
prdrabìti ‘ponovo usitniti’, prrȋsati ‘precrtati’ (Ivanec, Hrg 1996: 93); 
probli, przti, prmsȉti (Podravina); preˈorat (Pomurje, Blažeka, 
Nyomárkay i Rácz 2009: 246); prvzti 1. ‘preuzeti’; 2. ‘svladati, ovlada-
ti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 772); prenačȋnjat ‘prepraviti’ (Fužine, Bujan- 
-Kovačević 1999: 47).
5. može značiti završetak radnje koja je trajala neko vrijeme
prlžˈati, prplˈziti ‘prijeći penjanjem’, prdniti ‘provesti dan na ne-
kom mjestu’ (Varaždin, Lipljin 2002: 747, 734); premˈisliti ‘promisliti, 
razmisliti’ (Krapina, Crnek 2008: 55); prjti ‘proći’ (Virje, Herman 1973: 
90); pretˈult ‘provesti vrijeme u plakanju’, prezˈimet se ‘provesti dosta 
vremena na hladnoći’ (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 252, 
253).
U toj značenjskoj skupini u drugim hrvatskim narječjima nalazimo pre-
fiks pro-:
prožīvȉt, propȁtit (Senj, Moguš 2002: 121, 120); proborãvit ‘provesti noć 
u polusnu’ (Pitve, Barbić 2011: 258).
Ali i pri- : 
pripãtit ‘prepatiti, provesti određeno vrijeme pateći ili bolujući’ (Pitve, 
Barbić 2011: 253).
6. potpuni završetak radnje
presnti ‘presušiti’, preždrknuti ‘naglo progutati’ (Posavina, Bočina i 
dr. 2005: 119, 121); preštˈt ‘pročitati’, predˈhnt 1. ‘predahnuti’; 2. 
‘pomirisati’, pregˈọndrat ‘progunđati’ (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i 
Rácz 2009: 250, 239).
U kajkavskome se narječju u toj značenjskoj skupini rabe i drugi prefiksi 
za izražavanje značenja svršenosti osnovnoga glagola:
zakrtati ‘prokartati’, zdȓmati ‘stresti, prodrmati, uzdrmati’, zljˈati ‘izliti, 
proliti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 1171, 1226, 1243).
U drugim se dijalektima hrvatskih narječja u tome značenju također nala-
zi prefiks pro-:
proštȉti (Vrgada, Jurišić 1973: 172); procīnȉt ‘utvrditi vrijednost čemu’ 
(Pitve, Barbić 2011: 258); pročȉtat (Senj, Moguš 2002: 119).
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7. označava radnju koja je trajala ograničeno vrijeme ili u maloj mjeri
prprȁti (Podravina); pregrˈt se ‘malo se ugrijati’, prevˈusnt si ‘na tren 
se odmoriti’ (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 239, 253). 
8. izvršenje radnje u velikoj ili prevelikoj mjeri, preko mjere
prvučˈiti se ‘umoriti se predugim učenjem’, pržˈirati s ‘prežderavati se’, 
przadũžiti s (Varaždin, Lipljin 2002: 772); preklˈasti ‘pretovariti’ (Kra-
pina, Crnek 2008: 55); pregnjati ‘premarati stoku radom’ (Virje, Her-
man 1973: 90); prezrlti ‘previše sazreti’ (Molve, Maresić 2010: 90); 
prečȋnjat /se/ 1. ‘glumatati’, 2. ‘preuveličavati’ (Fužine, Bujan-Kovačević 
1999: 46); prekadˈit se ‘previše se nadimjeti’, precˈuret ‘napadati u ve-
likoj količini (o kiši)’ (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 242, 
239).
U tome su značenju u hrvatskim govorima koji imaju refleks jata i potvr-
đeni primjeri s prefiksom pri-:
prizdrȉjati/prizrȉjati ‘previše sazrijeti’, priždrti se ‘prežderati se, preje-
sti se’ (Vrgada, Jurišić 1973: 170); prijȉst se ‘prejesti se, previše pojesti’, 
prižrt se ‘prežderati se; prejesti se’ (Pitve, Barbić 2011: 250, 257).
Najvjerojatnije su novijega datuma sljedeće kajkavske potvrde s prefik-
som pro-:
prolˈomiti s, promtrati, pronvˈriti, propustˈiti, proslˈaviti (Varaždin, 
Lipljin 2002: 797, 798, 799); prolˈuftati/proljˈuftati ‘prozračiti’ (Krapina, 
Crnek 2008: 56); prolȁziti (Turopolje, Šojat 1982: 466).
U primjerima promïnit /se/ i prošvïkat (Fužine, Bujan-Kovačević 1999: 
48), izgledna je čakavska podloga.
Imenice
Prefiks pre- pojavljuje se i u imeničkim i pridjevskim tvorenicama:
prˈesud ‘prosudba’, prˈestvor ‘osoba koja se pretvara, pravi važna’ 
(: prestvˈarjati (se) ‘praviti se važnim’) (Krapina, Crnek 2008: 55); 
prežgȃnka ‘prežgana juha’ (Molve, Maresić 2010: 90); prgib, prgrada, 
prmoč (Varaždin, Lipljin 2002: 738, 739, 749); prˈedert ‘probušen’ 
(: predrˈeti), prelˈuknjan ‘probušen’ (Krapina, Crnek 2008: 54).
Pridjevi
U tvorbi pridjeva prefiks pre- može značiti svojstvo osnovnoga pridjeva u ve-
ćem stupnju, većoj ili najvećoj mjeri:
preštĩman ‘vrlo hvaljen, cijenjen’ (Virje, Herman 1973: 90); prevr ‘pre-
vruć’ (Molve, Maresić 2010: 90); prčni ‘koji je previše crn’ (Varaždin, 
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Lipljin 2002: 733); prelblˈen, prežmˈfek ‘pretežak’ (Pomurje, Blažeka, 
Nyomárkay i Rácz 2009: 244, 253).
U hrvatskim dijalektima u kojima je jat dao i na tom je mjestu potvrđen pre-
fiks pri-, npr. u čakavaca:
prȉsmīšan, privisȍk (Vrgada, Jurišić 1973: 169, 170); prikȕhan ‘prekuhan, 
kuhan više nego je potrebno’, pripečn ‘prepečen’ (Pitve, Barbić 2011: 
251); prȉslon ‘odviše slan’ (Brusje, Dulčić i Dulčić 1985: 623).
Prilozi
I u tvorbi priloga obično znači da je prijeđena normalna mjera označena os-
novnim prilogom: 
preksnọ (Molve, Maresić 2010: 89); prdalˈko/prdlko (Varaždin, Li-
pljin 2002: 734).
4. PRI-
Imenički i glagolski prefiks pri- nalazimo u svim trima hrvatskim narječjima. 
Osnovno mu je prostorno značenje blizine, uz, ʻpokraj koga, čega’, a sekundar-
no ima i druga značenja:
prˈigracki ‘koji je blizu grada, prigradski’, prpčk ‘mjesto uz peć, zaku-
tak’ (Varaždin, Lipljin 2002: 778, 785); prĩslonja ‘prisojna strana’ (Vir-
je, Herman 1973: 90); prīpȁrmi ‘spremište uz gospodarske zgrade’ (Mol-
ve, Maresić 2010: 90); prilˈizavec ‘ulizica’, prismˈoljen ‘prilijepljen’ (Kra-
pina, Crnek 2008: 56); prìpizdek 1. ‘priženja, domazet’; 2. ‘pokvarenjak’ 
(Ivanec, Hrg 1996: 94).
Uz imenicu ili pridjev može značiti i količinu ili svojstvo u manjoj mjeri:
prīstršk ‘mala prostorija u sklopu štaglja i pod istim krovištem’, 
prīškrˈińk ‘mala pregrada s poklopcem u ladici’, pritršen ‘pripit’ (Gola, 
Večenaj i Lončarić 1997: 305, 306); prtruha ‘primjesa u vrlo maloj koli-
čini’ (Varaždin, Lipljin 2002: 792).
Najčešći je u prefiksalnoj tvorbi glagola u sljedećim značenjima:
1. približavanje, dolaženje u blizinu koga, čega
pridˈojti ‘doći u novu sredinu, doseliti se’, prismũcati se ‘prišuljati se, pri-
vući se’, pristupȗvati ‘prilaziti, pristupati’ (Varaždin, Lipljin 2002: 777, 
789); primeknoti ‘primaknuti, približiti’, privlči ‘privući’ (Virje, Herman 
1973: 90); pripeȁti ‘dovesti, privesti’ (Molve, Maresić 2010: 90).
2. sastavljanje, spajanje
prikˈovati, prikˈliti ‘prilijepiti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 781); prihˈeftati, 
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prihˈieftati ‘prikopčati, pričvrstiti’ (Krapina, Crnek 2008: 56); pricpiti 
‘slijepiti’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 121); pritȏi, pritcȁti (Đurđevac, 
Maresić i Miholek 2011: 558).
3. dovođenje u vezu
prispodbiti (Varaždin, Lipljin 2002: 790); pripsati ‘uskladiti, pripasati’ 
(Posavina, Bočina i dr. 2005: 121); prištimȁti ‘namjestiti, uskladiti’ (Đur-
đevac, Maresić i Miholek 2011: 558).
4. dodavanje, dopunjavanje
pridˈati, pridˈti ‘dodati’, priprči ‘dodati u zapregu’, prisˈipati, prišlˈopiti 
‘nabacivanjem dodati, nabaciti, prikrpati’ (Varaždin, Lipljin 2002: 776, 
787, 789, 790); primtȁti 1. ‘zagrnuti zemljom’; 2. ‘dodati, dometnuti što 
čemu’ (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 553).
5. izvršavanje radnje u maloj, nedovoljnoj mjeri
pridrˈuznuti ‘prignječiti’, priprti/prˈiprti ‘pritvoriti’, pripˈucati, prizdr-
vti ‘donekle ozdraviti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 777, 793); prigrˈisti si 
‘prigristi, nešto malo pojesti’ (Krapina, Crnek 2008: 56); priškȓndati ‘pri-
gristi, malo pojesti’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 122); pritọpȉti ‘zagri-
jati, ugrijati’; prisntȉ se ‘prisniti se, sanjati’ (Molve, Maresić 2010: 90); 
pripȑti ‘pritvoriti; prikliještiti’; prisložȉti ‘nedovoljno popraviti; loše na-
mjestiti’ (Đurđevac, Maresić i Miholek 2011: 555, 556).
6. početak radnje
priti (Gola, Večenaj i Lončarić 1997: 301); pritkti ‘početi tkati’, prižgti 
‘upaliti’ (Posavina, Bočina i dr. 2005: 122); prižgˈati ‘pripaliti’ (Krapina, 
Crnek 2008: 56); pričti ‘započeti’ (Varaždin, Lipljin 2002: 776).
7. postignuće rezultata, cilja radnje
prišprati ‘uštedjeti’, pridˈlati 1. ‘zaraditi, steći radom’; 2. ‘prigraditi, 
prizidati’8 (Varaždin, Lipljin 2002: 791 i 776); priskrbti (Gola, Veče-
naj i Lončarić 1997: 305); pridbȁti ‘uhvatiti na djelu, zaskočiti, zateći’; 
priv̄šȉti ‘ispuniti želju, prohtjev komu, priuštiti’ (Đurđevac, Maresić i 
Miholek 2011: 549, 559).
U nekim kajkavskim govorima na mjestu prefiksa pri- dolazi prefiks pre-, 
samo u određenim primjerima:
preˈuvat ‘pričuvati’, predržˈit se ‘pridružiti se’, predržˈat ‘pridržati; 
zadržati’, prefˈit se ‘priviknuti se’, pregˈibat se ‘prigibati se’; prekˈlt 
‘prilijepiti’ (Pomurje, Blažeka, Nyomárkay i Rácz 2009: 239, 240, 241).9 
8 Neki su glagoli razvili dva ili više značenja.
9 Takvi se primjeri pojavljuju i u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima (predru:žˈit 
se ‘sich anschlieβen (an jemanden)’, preprˈavit ‘vorbereiten, herrichten’, pretˈi:snut ‘drücken’, 
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5. PRA-
Prefiks pra- ima vremensko značenje, pojačava značenje pridjeva ‘stari’: ‘pra-
stari, velike starosti, drevni, prvotni, najstariji u svojoj vrsti’ (npr. pračovjek, pra-
šuma, pradavni)10.
Dolazi u rodbinskim nazivima, a znači odnos za ‘jedno koljeno dalje’ (praba-
ba, praunuk).
Na mjestu prefiksa pra- u kajkavskom se pojavljuje pre-:
prbaba, prdt, prnuk, prnuka (Posavina, Bočina i dr. 2005: 118, 
119); prẽdd ‘pradjed’, prẽnọk ‘praunuk’ (Turopolje, Šojat 1982: 465, 
466); prbȁba, prdȅda, prnȕki (Vedešin, Umok, Houtzagers 1999: 299, 
300)11.
Svakako su za etimološku i semantičku analizu zanimljivi kajkavski primjeri:
prˈeprut ‘paprat’ (Krapina, Crnek 2008: 55); prˈprot ‘paprat’ (Varaždin, 
Lipljin 2002: 756).
6. Zaključak
Zaljučno se može reći da se sva četiri prefiksa (pre-, pro-, pri- i pra-) pojav-
ljuju u kajkavskome narječju, ali je prefiks pre- daleko najrasprostranjeniji. Do-
lazi na mjestu prefiksa pro-, na mjestu prefiksa pra-, a u nekim je govorima zabi-
lježen i na mjestu prefiksa pri-. Semantički to znači da pokriva znatno više zna-
čenja, nego u druga dva hrvatska narječja. Prefiks pro- pojavljuje se u ograniče-
nom, manjem broju leksema na cijelome kajkavskome prostoru. U novije je vrije- 
me u mnogim kajkavskim govorima zabilježeno niz inovacija s tim prefiksom.
prevˈiezat ‘anbinden’ Stinjaki, Neweklowsky 1989: 110, 112).
10 P. Skok navodi da je prefiks pra- prijevoj prema prefiksu pro-, prijevojna varijanta dulji-
ne o – ō > pra u značenju ‘ono što prethodi’ i ‘velike prvobitne starosti’ (Skok, III, 1973: 20, 48). 
11 Takve su potvrde zabilježene i u čakavskim gradišćanskohrvatskim govorima (npr. prˈedid 
‘Urgroβvater’ Stinjaki, Neweklowsky 1989: 110).
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The prefixes pre-, pro-, pri- and pra- in the Kajkavian dialect group
Summary
The prefixes pre-, pro-, pri- and pra- appear in Kajkavian dialects, but the pre-
fix pre- is the most abundant by far. It appears in place of the prefixes pro- and 
pra-, while in some dialects it has been recorded place of the prefix pri-. Seman-
tically, this means that it covers much more meaning than in the other two Croa-
tian dialects. The prefix pro- appears in a limited, smaller number of lexemes in 
the entire Kajkavian area. In recent times, a number of innovations with that pre-
fix have been introduced in many Kajkavian dialects.
Ključne riječi: prefiksi, kajkavsko narječje
Key words: prefixes, Kajkavian dialect
